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On the Investment Access Barriers under the Negative List Model of the US
—From the Perspective of Chinese Enterprises Investing in the US
Guo Chenglong
Abstract: As an active advocator and practitioner of the negative list management mode, America has always 
advertised the liberalization and opening of its investment access under the mode. But, with a big contrast, many 
countries' enterprises, especially Chinese enterprises often encounter industry restrictions, political interference, 
the complex legal environment, national security review and technical barriers, and are beset by ubiquitous "glass 
doors" and "revolving doors". To this end, on the one hand, the Chinese Government needs to promote the Sino-
US investment treaty negotiations and various bilateral and multilateral dialogues to minimize these risks, to resist 
investment protectionism; the other hand, to give full play to the role of industry associations, industry associations 
and enterprises should hold a more positive attitude and effective strategies to properly deal with investment risks 
and barriers to make full use of and explore investment value of American market.
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